















る研究の先駆けとなったのは、フラッシュ（Flasch, K., 1930 -）が1974年に Kant-
Studien に 掲 載 し た 論 文 Kennt die mittelalterliche Philosophie die konstitutive 
Funktion des menschlichen Denken? である。フラッシュはこの論文のなかで、そ
の表題からもわかるように、カント哲学における認識の構成的機能が中世哲学にお
いても見出されることを提示し、ディートリヒの初期の論考『カテゴリー的実在の
起源について』（Tractatus de origine rerum praedicamentalium）において展開される
知性の構成的機能について紹介し、この論考の哲学史的意義を詳細に論じている。
また、フラッシュの後継者モイジッシュ（Mojsisch, B., 1949 -2015）は、1977年に『フ






について』（Tractatus de visione beatifica）と『知性と知性認識されるものについて』
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1 ） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili II 1; ed. Mojsisch, B., CPTMA. 
II, 1; 146, 5 -12: Est igitur considerandum, quod omnis intellectus inquntum intellectus 
est similitudo totius entis sive entis inquantum ens, et hoc per suam essentiam. Et 
super hoc fundatur dictum Philosophi in III De anima （430a14 -15）, scilicet quod 
intellectus agens est, in quo est omnia facere, intellectus possibilis, in quo est omnia 
fieri. Quod quidem contingit ex hoc, quod uterque istorum intellectuum est per 
essentiam similitudo omnium entium, quamvis unus eorum secundum actum, scilicet 





あって、これとかあれとか切り離しているわけではない」（In Gen. I n. 115; LWI, 272, 
3 -5）と述べられている。
3 ） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de origine rerum praedicamentalium 5（1）; ed. 
Sturlese, L., CPTMA. II, 3; 181, 5 -11: Considerandum autem et hoc, quod supra 
suppositum est et aliquo modo ostensum, scilicet quod entia aliqua, quae sunt res 
primae intentionis ordinabiles in genere, constituuntur per intellectum. Dictum est 
enim supra, qua ratione huiusmodi entia quantum ad id, quod formaliter et 
principaliter significatur per nomen, non possunt esse ab actu naturae. Cum autem 
non sit principium in universitate entium nisi vel natura vel intellectus, si natura non 
est, necesse est intellectum esse horum entium causale principium.
4 ） 　Flasch, K., Kennt die mittelalterlische Philosophie die constitutive Funktion des 
menschlichen Denkens? Eine Untersuchung zu Dietrich von Freiberg, Kant-Studien 
63, 1972, 205.
5 ） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de visione beatifica 1. 1. 4, （1）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 28, 2 -3 : intellectus per essentiam est exemplar.
6 ） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de visione beatifica 1. 1. 4, （2）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 28, 7 -29, 13: Quod manifestum est ex obiecto eius, quod est quiditas 
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non haec vel illa, sed universaliter quaecumque quiditas et ens inquantum ens, id est 
quodcumque rationem entis habens. Quia igitur eius essentia, quidquid est, 
intellectualiter est, necesse ipsum intellectum per essentiam gerere in se 
intellectualiter similitudinem omnis entis, modo tamen simplici, id est secundum 
proprietatem simplicis essentiae, et ipsum esse intellectualiter quodammodo omne ens.
7 ） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de visione beatifica 1. 1. 4, （3）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 29, 14 -21: Quod quidem contingit dupliciter: uno modo in potential seu 
potentialiter, ut in intellectu possibili, in quo est omnia fieri, secundum Philosophum in 
III De anima, alio secundum actum, puta in intellectu agente, in quo est omnia facere. 
Alias enim, nisi uterque istorum intellectuum esset quodammodo et intellectualiter 
omne ens, ille quidem in potential, sicilicet intellectus possibilis, hic autem, id est 
intellectus agens, in actu, impossibile esset hunc quidem omnia facere, id est 
intellectum agentum, in illo autem omnia fieri, id est intellectu possibili.
8 ） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili I 3 （1）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 138, 34.
9 ） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili II 2 （1）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 147, 50 -52: intellectus agens est principium causale ipsius substantiae 
animae, principium, inquam, secundum substantiam aliquo modo intrinsecum sicut cor 
in animali.
10） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili II 2 （2）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 147, 53 -55: ipse intellectus agens est activum principium et per se 
formae intelligibilis in intellectu possibili, quae forma intelligilis est tota essential 
intellectus possibilis.
11） 　Thomas de Aquino, Summa Theologiae I qu. 79 art. 4 co.: Respondeo dicendum 
quod intellectus agens de quo philosophus loquitur, est aliquid animae.
12） 　Thomas de Aquno, Summa Theologiae I, qu. 79 art. 3, co.: Oportebat igitur ponere 
aliquam virtutem ex parte intellectus, quae faceret intelligibilia in actu, per 
abstractionem specierum a conditionibus materialibus. Et haec est necessitas ponendi 
intellectum agentem.
13） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de visione beatifica Prooemium, （5）; ed. 
Mojsisch, B., CPTMA. II, 1; 14, 44 -47: qui （philosophus） distinguunt in intellectuali 
nostro intellectum agentum ab intellectu possibili, ut idem sit intellectus agens apud 
philosophos, quod abditum mentis apud Augustinum, et intellectus possibilis apud 
philosophos, idem, quod exterius cogitativum secundum Augustinum.
14） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de visione beatifica 1. 1. 1, （3）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 15, 22 -26: Quod ergo dicitur ad similitudinem, hoc pertinet ad exterius 
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cogitativum seu intellectum possibilem et ea, quae sui dispositioni subsunt. Quod 
autem dicit ad imaginem, quae consistit in aeternitate et unitate trinitatis, refertur ad 
abditum mentis seu intellectum agentem, quo substantia animae figitur in aeternitate.
15） 　Proclus, Elementatio theologica, prop. 146; Vansteenkiste, 508: Omnium divinorum 
processuum ad sua principia assimilantur, circulum sine principio et sine fine 
salvantes per conversionem ad principia.
16） 　Proclus, Elementatio theologica, prop. 147; Vansteenkiste, 508: Omnium divinorum 
ornatuum summa ultimis assimilantur superpositorum.
17） 　Proclus, Elementatio theologica, prop. 147, comm.; Vansteenkiste, 508: Si enim 
oportet continuitatem esse divini processus et propriis medietatibus unumquemque 
ordinem colligari, necesse summitates secundorum copulari finibus primorum. 
Copulatio autem per similitudinem. Similitudo ergo erit principiorum submissi ordinis 
ad ultima superlocati.
18） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de visione beatifica Prooemium, （3）; ed. 
Mojsisch, B., CPTMA. II, 1; 13, 28 -14, 30: ens quodcumque, quod quantum ad 
summum gradum suae perfectionis in Deum immediate reducitur secundum 
participationem divinarum bonitatum.
19） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de visione beatifica Prooemium, （6）; ed. 
Mojsisch, B., CPTMA. II, 1; 14, 54 -56: ipse （intellectus agens） est illud supremum, 
quod Deus in natura nostra plantavit, et ideo, ut praemissum est, secundum ipsum 
immediatam approximationem ad Deum sortimur in illa beata visione.
20） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili II 36 （2）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 174, 100 -105: Res enim aliae ab intellectu procedunt a Deo secundum 
rationem, quae est forma exemplaris alicuis determinatur ens quodcumque ad aliquod 
determinatum genus vel sepeciem secundum determinatam rationem talis formae 
exemplaris in Deo.
21） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili II 36 （3）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 174, 106 -108: Ratio autem, a qua procedit intellectus per essentiam in 
actu eo modo, …, non est ita determinati generis seu respectus sed gerit in se 
similitudinem totius entis inquantum ens.
22） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili II 36 （2）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 174, 108 -110: Et ideo talis intellectus procedit a Deo in similitudinem 
totius entis inquantum ens et suo ambitu respicit universitatem entium sicut et suum 
principium, unde procedit.
23） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili II 36 （2）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 175, 112 -114: uno intuitu cognoscendo suum principium et sic 
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procedendo ad esse cognoscit totam universitatem entium.
24） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili II 37 （2）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 175, 3 -5 : primum et principale est suum principium, a quo procedit 
intelligendo, in quo consistit suae essentiae acceptio.
25） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili II 37 （2）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 175, 10 -11: universitas eintium, quam totam suo ambitu comprehendit 
quantum ad suam cognitionem.
26） 　Liber de causis, prop. 7 （8）; Pattin, 152: Omnis intelligentia scit quod est supra se et 
quod est sub se : veruntamen scit quod est sub se quoniam est causa ei, et scit quod 
est supra se quoniam acquirit bonitates ab eo.
27） 　Liber de causis, prop. 14 （15）; Pattin, 167: Omnis sciens qui scit essentiam suam est 
rediens ad essentiam suam reditione completa.
28） 　ディートリヒは論考『分離された存在者、とくに分離された魂の認識について』（De 
cognitione entium separatorum et maxime animarum separatarum）第23節におい
て、あるものがあるものにとっての本質的原因であることに対して必然的である 5 つの
条件を提示している。すなわち 1 ． 実体であること、 2 ． 生ける実体（substantia vita）
であること、 3 ． 本質的に（essentialiter）生ける実体であること、 4 ． その本質によっ





　Mojsisch, B., „Causa essentialis“ bei Dietrich von Freiberg und Meister Eckhart, 
Von Meister Dietrich zu Meister Eckhart, Beihefte zum CPTMA Bd. 2, S. 106 -114.
　拙論「エックハルトにおける causa essentialis 論の受容とその変容」水地宗明監修、
新プラトン主義協会編、『ネオプラトニカⅡ　新プラトン主義の原型と水脈』、2000年、
昭和堂、266―292頁。
29） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili II 38 （1）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 176, 40 -41: in quo tamen principalissimum est in ratione obiecti 
intelligere causam suam sive principium, a quo procedit.
30） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili II 38 （1）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 176, 41 -44: quia includit alia duo, quae intelliguntur in ipso principio 
secundum modum principii, sicut etiam ipsum principium intelligendo se intelligit 
etiam alia secundum modum et rationem suae essentiae.
31） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili II 40 （3）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 177, 72 -77: intellectus agens et omnis intellectus, qui est intellectus in 
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actu per essentiam, nihil intelligit extra se, quia non intelligit nisi essentiam suam et 
suum principium sive causam suam, quae est intima sibi, et quidquid aliud intelligit, 
non intelligit nisi per essentiam suam secundum modum proprium suae essentiae, vel 
etiam intelligit illud in suo principio secundum modum ipsius principii.
32） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de visione beatifica 1. 1. 1, （4）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 16, 29 -30: cum sit ens pure in potential et nihil eorum, quae sunt, 
antequam intelligat.
33） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de visione beatifica 1. 1. 1, （4）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 15, 32 -33: ipse potius est res delata super aliud, per quod sustentatur in 




　『神学大全』第 1 部第79問題第 3 項主文を参照。
35） 　Thomas de Aquino, Summa Theologiae I qu. 85 art. 2 co.: species intelligibilis se 
habet ad intellectum ut quo intelligit intellectus.
36） 　Thomas de Aquino, Summa Theologiae I qu. 85 art. 2 co.: similitude rei intellectae, 
quae est species intellegibilis, est forma secundum quam intellectus intelligit.
37） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de visione beatifica 2. 1. （2）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 63, 6 -10: Intellectus enim agens se habet ad possibilem sicut principium 
activum ad subiectam materiam, inquantum intellectus possibilis consideratur ut ens 
potentia omnia intellecta, in quo est possible omnia fieri. Intellectus autem agens 
potens est omnia facere intellecta.
38） 　アリストテレス、『デ・アニマ』第 3 巻第 5 章430a19。
39） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de visione beatifica 1. 1. 2. 1. （4）; ed. Mojsisch, 
B., CPTMA. II, 1; 23, 5 -6 : Igitur multo magis in intellectu agente quam in intellectu 
possibili.
40） 　アリストテレス、『デ・アニマ』第 2 巻第11章424a1。
41） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de origine rerum praedicamentalium 5 （23）; 
ed. Sturlese, L., CPTMA. II, 3; 186, 174 -175: Sed dicendum, quod non est similes ordo 
huiusmodi virtutum et intellectus ad sua obiecta.
42） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de origine rerum praedicamentalium 5 （24）; 
ed. Sturlese, L., CPTMA. II, 3; 186, 179 -183: Quo fit, ut huiusmodi organa sint in 
ultima dispositione, ut in eis fiat forma sensus in actu et phantasiae ab aliquot 
formaliore intrinseco vitali principio mediante spiritu decurrente in nervis, qui ab 
huiusmodi pirncipio oritur, ut sit instrumentum motus et sensus.
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43） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de origine rerum praedicamentalium 5 （25）; 
ed. Sturlese, L., CPTMA. II, 3; 187, 194 -198: Si autem alio modo se habet, ut dictum 
est, tunc, quia tam virtutes efficientes has formas quam ipsae formae effectae sunt 
virtutes in corpore et organicae nec fiunt in organis nisi secundum modum motionis 
factae a sensibilibus in eodem organo, secundum hoc ipsa sensibilia habent rationem 
causae respctu earum.
44） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de origine rerum praedicamentalium 5 （26）; 
ed. Sturlese, L., CPTMA. II, 3; 187, 209 -213: Est autem et aliud genus apprehensionis, 
cuius ratio non consistit in moveri ab aliquot obiecto, sed in essendo aliquam formam 
simplicem, quae sit cognitionis principium in eo, quod determinantur propria principia 
ipsi obiecto, ex quibus constituatur secundum propriam rationem obiecti et quo 
cognoscibile sit.
45） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de origine rerum praedicamentalium 5 （26）; 
ed. Sturlese, L., CPTMA. II, 3; 187, 213 -214: Et haec virtus apprehensiva est 
intellectus, qui secundum hunc modum habet modum et rationem causae respectu sui 
obiecti.
46） 　アリストテレス、『デ・アニマ』第 3 巻第 6 章430b27-29。
47） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili III 16 （2）; ed. Mojsisch, B., 
CPTMA. II, 1; 189, 29 -32: obiectum intellectus possibilis secundum Philosophum est 
quiditas, et hoc primo et maxime per se. Est autem quiditas id, quo res est secundum 
actum formalem id, quod est.
48） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de origine rerum praedicamentalium 5 （26）; 
ed. Sturlese, L., CPTMA. II, 3; 187, 224 -226: Hoc enim solum est intelligere, scilicet 
apprehendere rem secundum talium principiorum eius determinationem.
49） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de origine rerum praedicamentalium 5 （26）; 
ed. Sturlese, L., CPTMA. II, 3; 188, 231 -233: Et ex hoc iam habet forma rationem 
quiditatis et ipsa res esse quiditativum. Et haec est propria ratio obiecti virtutis 
intellectivae.
50） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de origine rerum praedicamentalium 5 （15）; 
ed. Sturlese, L., CPTMA. II, 3; 184, 95 -98: Non enim est causa per intentionem, ut 
dictum est de causa finali, sed magis, ut sic loquar, executive determinat enti sua 
intrinseca principia et ex ipsis ens ipsum constituit.
51） 　Theodoricus de Vriberch, Tractatus de origine rerum praedicamentalium 5 （15）; 
ed. Sturlese, L., CPTMA. II, 3; 184, 108 -109: （efficens） habet rationem principia active 
determinantis enti sua principia et ex ipsis constituendo ipsum ens.
52） 　Theodoricus de Vriberch, De intellectu et intelligibili I 2 （3）; ed. Mojsisch, B., 
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CPTMA. II, 1; 137, 2 -30.
53） 　Quaest. Par. I, n. 4; LW V, 40, 5 -7 : non ita videtur mihi modo, ut quia sit, ideo 
intelligat, sed quia intelligit, ideo est, ita quod deus est intellectus et intelligere et est 
ipsum intelligere fundamentum ipsius esse.
54） 　Quaet. Par. I n. 4; LW V, 40, 12 -41, 2: Relatio autem totum suum esse habet ab 
anima et ut sic est praedicamentum reale, sicut quamvis tempus suum esse habet ab 
anima, nihilominus est species quantitatis realis praedicamenti.
